




















































（三）W T O 和国际税收协定对国内税法的
适用
WTO和国际税收协定作为国际性的双边或多边条
约，不能干涉国内税法的修改和补充。WTO和国际税
收协定对国内税法的适用，具体分为四种模式: 一是
WTO和国际税收协定一旦生效就直接、自动地成为国
内税法的组成部分；二是国际税收协定和WTO体系不
直接适用，而要经过议会批准后才成为国内税法的组
成部分；欧盟1994年12月22日关于缔结乌拉圭回合
协议的决议中明确声明这些多边贸易协定无论是欧盟
法院还是成员国法院均不得直接加以适用；三是国际
条约不是自动生效，必须转化为国内法才能适用，而
当一部法律与国际条约有冲突时，适用本国国内法。
加拿大最高法院认为，法院应当研究国际条约以便在
确定本国履行国际义务时有所帮助，而要做到这一点
是非常困难的，最好的做法就是将其转化为适合的国
内法，以便在司法实践中更利于运用；四是采取条约
地位等同于国内法，不需国内立法的接纳程序，但当
出现冲突时按照“新法优于旧法”、“特别法优于普通
法”等处理原则办理。在美国，WTO协定和国际税收
协定在不能自动执行，与美国国内法比也不处于优先
地位。
二、我国加入WTO 后的国际税收协定
（一） 应继续重视和加强国际税收协定的
签订
国际税收协定是国际税收协调的重要形式，是加
强国际经济合作、促进对外开放的需要；是维护国际
经济权益、正确行使税收管辖权的需要；也是提高税
收在市场经济中的地位和作用的必然要求。国际税收
协定所包含的征税权的划分、常设机构的约定、预提
税的税率限定以及消除重复征税的方法等内容是
WTO所无法代替的。加入WTO后，我国对外开放度
提高，国际经贸往来加强，需要国家间税收协调的事
项增多，更应重视和加强国际税收协定的签订。
（二） 正确执行国际税收协定
加入WTO后，执行国际税收协定面临着许多新的
环境，也受到WTO规则的约束。执行国际税收协定应
该符合WTO 国民待遇原则要求。WTO 反对任何形式
的税收歧视，要求缔约国双方按对等原则，互相保障
对方居民与本国居民在税收上享受相同待遇。根据
WTO最惠国待遇原则，任何两个成员国之间签订的比
其他成员国更优惠的待遇，其他成员国都能自动共
享。为维护我国税收权益，避免国际税收协定给我国
行使税收管辖权带来更多的限制，根据WTO国民待遇
原则要求，可与有关国家协商修订已签订的国际税收
协定。应正确认识和贯彻国际税收协定的消极作用原
则。国际税收协定的消极作用原则是指税收协定缔约
国国内有关税法没有对某种税收客体规定征税权，即
使双方签订的税收协定中赋予缔约国一方对此种税收
客体征税的权力，缔约国一方的税务机关也不能依据
协定的规定主张对纳税人征税。国际税收协定既不能
创设征税权，也不能扩大或提高课税范围与程度。现
行税法没有对一些动产价值课征财产税的规定，我们
不能根据双边税收协定对上述动产价值进行征税。现
行税法规定外国投资者从外商投资企业取得的利润
（股息）以及外国银行优惠贷款给中国国家银行所得
的利息所得可免征预提所得税，我们不能援引有关税
收协定规定对其课征预提所得税。同样地，缔约国根
据本国国内有关税法规定，认定某项特定的跨国所得
或财产的纳税义务人，不受国际税收协定的影响。应
遵循WTO透明度原则，严禁越权减免税。我国签订的
国际税收协定中大多含有税收饶让条款，但缔约国税
务当局准予饶让的税款是按照中国税法规定享受的减
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免税优惠，对地方政府自行扩大减免税范围、擅自决
定的减免税不会给予饶让抵免，超范围减免税必须在
缔约国补征。擅自减免税收，把我国财政收入拱手送
给外国政府，不仅不能使外国投资者受益，达不到吸
引外资的目的，而且还扰乱国际税收秩序，损害税法
的严肃性和权威性。
（三） 加紧修订完善与国际税收协定相关的
税收法律法规
根据信守条约、国际法优先于国内法的原则，对
国内税法未明确事项应补充完善，弥补我国某些领域
的税收法律空白，维护国家权益。
一是补充完善居民身份和常设机构的认定。加
入WTO 后，人员与服务跨国流动速度加快，本国居
民跨国收入和非本国居民本国所得都相应增加，国
际税收协定规定的“居民”是“按照该缔约国法律，
由于住所、居所、总机构所在地，或者其他类似的
标准，在该缔约国负有纳税义务的人”；并规定：“对
缔约国一方企业的营业利润，缔约国另一方不得征
税，除非该企业在缔约国另一方设有常设机构进行
营业，但应仅以属于该常设机构的利润为限。对于
不归属于常设机构的利润，应仅由取得者为其居民
的缔约国征税。”我国现行国内税法中对“居民”的
判定不够明确，对国际税收协定中常用的“常设机
构”等概念也没有具体确定，所得来源判定困难，有
必要进行补充和定义。
二是扩大特许权使用费的征税范围。我国加入
WTO后，知识与技术的跨国流动增加，知识产权交易
更显突出，近年来国内企业申请国际认证明显增多。
国际税收协定中规定对外国公司、企业从我国境内取
得的特许权使用费按限定的税率征收预提所得税。我
国现行税法对“特许权使用费”征税范围仅限于提供
专利、商标或专有技术等无形资产的使用权而收取的
报酬，对国际认证等均未进行界定，应对特许权使用
费的概念与含义进行修改和完善。
三是调整资本利得征税政策。中国加入WTO后，
到2005年，外商独资银行在中国可以全方位经营银
行零售业，资本跨国流动加强，金融资产和直接投资
跨国所得增加。我国现行税法规定对资本流入和交易
不征税，只对资本利得征收预提所得税；国际税收协
定中规定对税收协定缔约国按10％的税率征收预提所
得税，非缔约国按20％的税率征收。为有效防范金融
风险，维护国家税收权益，发挥税收宏观调控作用，
应根据我国资本市场开放进程，对资本利得的征税政
策进行相应调整。
四是完善有关财产所得征税规定。现行国际税收
协定中有关财产征税的内容一般都包括对不动产所
得、财产利得（财产收益）及一般财产价值（财产净
值）的征税。不动产的定义都明确为应当具有财产所
在地缔约国法律所规定的含义。我国宪法规定矿藏、
水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源和
土地属国家或集体所有，其所有权不能买卖；但是，
其使用权应当是可以买卖的。我国国内税法对不动产
的概念不够明确，对外国居民拥有房产以外的其它不
动产缺乏征税依据，造成税收流失，应调整完善有关
财产所得征税规定。
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